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У другому випадку неконтрольовані приватні обговорення швидко йдуть від 
заданої теми. А запис дискусії стає технічно неможливим. 
При проведенні групового інтерв'ю питання, пов'язані з венчурними 
фондами (назви, адреси сайтів, умови інвестування) вивчалися до кінця, майже 
також глибоко як це робиться в глибинному інтерв'ю за допомогою питань – 
зондів. Значною мірою цьому сприяла активна групова дискусія. 
Емпіричний матеріал (здійснювався аудіо запис), ще потребує додаткової 
обробки та аналізу. Проте, практично повна відсутність знань про роботу 
венчурних фондів (тільки два респондента показали прийнятний рівень 
володіння інформацією) фактично зводять нанівець можливість отримання 
нашими підприємцями фінансових коштів з цього джерела. 
Проте, не викликає сумнівів, що механізм венчурного фінансування може 
вирішити ряд життєво необхідних для української економіки питань, надати 
допомогу українському середньому класу, дозволить залучити Україну в 
процеси глобальної конкуренції й рівноправно та незалежно інтегрувати в 




РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В УКРАИНЕ 
Реформирование украинской системы образования тесно связано с 
коренными изменениями во всех сферах общественной жизни. Переход к 
рыночным отношениям вызывает необходимость повышения качества 
образования, высшего уровня квалификации и обеспечения 
конкурентоспособности специалиста уже в начале его жизненного пути. 
Высшая школа занимает особое место в системе образования Украины. Она 
является аккумулятором интеллектуального богатства общества, двигателем 
социально-экономического прогресса и творцом новейших технологий. 
В течение последних лет происходили определенные изменения в 
реформировании высшего образования Украины, а именно: 
– внедрена система контроля над качеством образовательной 
деятельности и качеством высшего образования через институцию 
лицензирования и аккредитации; 
– введена система рейтингового оценивания результатов деятельности 
высших учебных заведений; 
– внедрены современные подходы к организации учебного процесса за 
дневной, вечерней и заочной формами учебы; 
– получила распространение форма учебы – экстернат; 
– созданы условия для реализации системы дистанционного обучения; 
– усовершенствована организация самостоятельной работы студентов, 
повышение ее эффективности через улучшение ресурсного обеспечения. 
Для повышения качества высшего образования в Украине следует: 
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1) организовать тесную связь образования и научной деятельности; 
2) внедрить постоянный мониторинг качества высшего образования с 
учетом мирового опыта; 




СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ОСОБЛИВОСТІ  
МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ 
Молодіжний туризм – це один з соціально-культурних механізмів, за 
допомогою якого можуть бути створені умови для розкриття здібностей 
молодої людини, а так само закріплення в молодіжному середовищі 
загальнонаціональних цивільно-правових і морально-культурних цінностей. 
Молодіжний туризм – це так само спосіб передачі новому поколінню 
накопиченого людством життєвого досвіду і матеріально-культурної спадщини, 
формування ціннісних орієнтацій, морального оздоровлення і культурного 
розвитку нації, один з шляхів соціалізації особи.  
Створення інфраструктури молодіжного туризму вирішує багато 
актуальних завдань для молоді. Таким чином, у функції молодіжного туризму 
входять:  
1) усунення культурних і етнічних стереотипів, що є джерелом нетерпимості; 
2) підвищення виховно-освітнього, культурного рівня, ознайомлення з 
історичною і культурною спадщиною своєї країни і інших держав, 
пробудження в молодих людях почуття національної самосвідомості, 
виховання пошани і терпимості до побуту і звичаїв інших національностей і 
народів;  
3) забезпечення багатостороннього розвитку особистості, оскільки саме 
походи, поїздки, екскурсії можуть дати підростаючому поколінню можливість 
для підвищення свого інтелектуального рівня, розвитку спостережливості, 
здатності сприймати красу навколишнього світу; 
4) зняття фізичної втоми, психологічної напруги і стресів;  
5) розвиток комунікабельності, самодисципліни, адаптації до умов 
сучасного життя;  
6) формування здорового способу життя людини і суспільства в цілому;  
7) професійна орієнтація.  
Згідно з даними спільного дослідження, проведеного Конфедерацією 
молодіжного, студентського і освітнього туризму і Всесвітньою туристичною 
організацією, нині молодіжний туризм складає 20% від загального числа 
подорожей у світі. Це найбільший туристичний сектор, що динамічно 
розвивається. 80% подорожуючої молоді повертається додому толерантнішими 
до чужої культури і інших народностей. Тому експерти WYSE і UNWTO радять 
професіоналам турбізнесу звернути особливу увагу на цю категорію туристів.  
